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Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat, hidayah serta karunia-Nya.Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan 
kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari masa 
jahiliyah hingga masa sekarang ini. 
Laporan ini merupakan hasil pengamatan serta pengalaman yang dilakukan 
selama dua bulan terhitung tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan 20 Desember 
2019. Banyak pihak yang terlibat dan membantu dalam penyusunan laporan Kuliah 
Kerja Nyata ini, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih kepada: 
a. Bapak Drs. H. Haryadi Suyuti selaku Wali Kota Daerah Istimewa 
Yogyakarta 
b. Drs. H. Akhid Widi Rahmanto selaku Ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah 
c. Bapak Dr. Muchlas, M.T, selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
d. Bapak Drs. Sumargandi, M. Si, selaku Kepala Kecamatan Jetis 
e. Bapak Widodo, M. Si, selaku Kepala Pusat LPPM Uviversitas Ahmad 
Dahlan, dan Drs. Purwadi M. Si, Ph. D. selaku Kepala Pusat Kuliah Kerja 
Nyata Universitas Ahmad Dahlan 
f. Bapak Drs. Leonard Hutapea selaku Kepala Lurah yang selalu 
mempermudah proses administrasi KKN dari awal sampai akhir dan selalu 
mengayomi. 
g. Bapak Sudirja selaku Ketua RW 05, Bapak Ndang Siswadi selaku Ketua RT. 
17, Ibu Wahyu Pujianti selaku Ketua RT. 18, Bapak Widiantoro RT , 
kelurahan Bumijo yang mau direpotkan dan dalam pelaksanaan kegiatan 
KKN ini dan senantiasa membantu mahasiwa KKN. 
h. Ibu Suci Musvita Ayu, SKM, MPH selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
KKN yang telah meluangkan banyak waktu untuk mahasiswanya dan selalu 
mendampingi dalam pelaksanaan KKN dari awal sampai laporan KKN ini 
berakhir. 
i.  Dan kcpada scgcnap masyarakat RWV 05 yang kanli cintai yang tidak bisa
disebutk〔n satu pcrsttu,yaitg tclah ikl mcmeriahkall se■a mcmban樋
ke2iatan mahasiswa KKN.  Scgala kenangan indah dan kcbaikan
masyarよ灘Bumtto semOga dibalas oleh Allah SWT.
Tttucqll d五pcmbuttan laoortt ini adalah lintllk membcikan gambaran
illCllgcnai pelaksallaan kcgiatall selta sebagai bcntuk pcltaliggunttawaban keptta
scmuaがhak selalna kegiatan KKN di RW 05,Kchl腱han Bum導o,Kecamat4on
Jctis, Kota Yogy[よata.Laporan kcgi試覆l ini scllloga dap試 ■lclladi bahan
evaluasi dan tolak ukur dalam pelaksanaa program Kuliah Ketta Nyata Altcmatif
UIlivcrsitasメdII d]Dahi〔Il pcriodc 64 tahull ikadc■lik 2019/2020,
IJcapan terimakasih dan permeminta maaf yang sebesar―besaJnya kepada
SCIllua pihak tlntuk scgala kckllFagan dall kckhttaill dal〔通ll pclaksallaan kcgicttan
KKN‐Scmoga program Kuli轟≦Ctta Nyata yang telah kami laksanak/qn d雫載
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